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Viernes 30 de Mayo de 1856. N ú m . «5. 
í.as l e y e s y las d i s p o s i c i o n e s g e n e r a í n s de l fiobier* 
no son o h h g i tu i ins () tr.i <:,iil.i c u p i U i iiu (iruviticia dua* 
a e q u u su pubti-i.-m u l i n i a l i m i i i t t í <¡II e l l a , y dus j f i c u a -
i r o d í a s (ie.-]nios p a r j los nenias p-HÍIMUS 'do b m i s m a 
piOVJi iu iu . (Ley de 3 de tfitvtembre de 1S57.> 
Las leyes, onlcnus y annncins fj'ip, RÍ» ruarden pu-
h'ic.HV un los luilttlmv.s oliuiulv:» se han tle iKiinVn ül 
^erü poliuco lüspt icuvo, ]ior uujo CKii'htr.LO se pafa-
laa a los iiitíiiciüii.uJus wiiiioi'us UB l -s [HÍIIÚII eos. >tí 
tisci-piuu de ts.a disposición ¡i los .SUIIUICS Li.p.t ties 
gen.-rules. (Ordeñes Utt ¡i de Abril y 9 de Ayviiu de 
it¡3y.> 
0LETIi\ OFICIAL DE \AM. 
AEITICULO l>E Ol'JCSO. 
D I P U T A C I O N P R O Y l N C Í A t D E L E O N . CONTRIBUCION T E R R I T O R I A L . 
Debiendo satisfacer los Ayuntamientos y los particulares en el segundo sefrttslH de este fliio, M U importe igual al primero, con 
mas ta tererra parte del mismo, el i por 100 del cupo total del año . con el aumento de. la sesia parte y el premio de c i é r a n z a an-
t o r ú a i i o á cida Ayuntamiento, según lo que disponen los artículos 3.° y 0" de la ¡leal instrucción de 1G (le Abril anterior; y pn-
blkatlo como ya se halla el repartimiento getieral del año, fco procedido tsin IHpntacmn á la ifesígnucúm de ías ciiulus que respticti-
vamente han de realizarse en el citado áliiuto semestre, y se determinan á contiituacion. 
AYUNTAMIENTOS. 
T a ñ i d o económico adminislra-
lico de la Capital. 
Arevedo. . . . . . . 
Algnild'e. 
Alijn ili: lus Melunes. . . 
Almuiizii 
Ardini . . . . . . . . 
Aütorgii , . 
Aiiilun».»* 
Jírnnviilci 
Biíulltír» 
l i i i d a i H " ilül Cnniino. . . 
Bnni do iiucrgiinu. . . . 
lluñ.nr 
Ittirtvn. . . . . . . . 
]¡ii-lilio ilcl P.iraino. . . 
Coliruriis ild Itiu. . . . 
Cnl'rilliiiicn 
C.nlxniln 
Gnnpiiz.'i*.- . . . . * 
Caiii|)ii ilc Villaviilúl. . . 
Camilfjiii 
CármiMiM 
Ciiírhn 
Ciisiiirnit' 
Cnstrülo IIL' tus Pnlvazutus. 
(.'.n>lrillo y Vutilln. . . . 
()ii<l:nríill'iiri 
Ca-.lrnt.'onlNíii» 
<!ii>tuiriKM te 
C.ntlrormiil'irrii 
Caslrutierra 
Cea 
Cehnnic" 
Celirmii.s ild Hio. . . . 
Cho^ii* 'le iitmjo 
Cimaiu'* ili! In Vega.. . , 
Cimniict ild Tejar. . . . 
Cislierna 
Oirliiüos ik' los Ulurui. . 
í ^ j E i i l r i f í 
Cubillos ilo I"» Otero*. . . 
Culiillas (le Hueila. . . . 
Desl liana 
MI ü u r ü O 
Iiitliorli' ili>i 
stiriii'^tri' 
« iu ri'.cm-j.w. 
/I^. n i . 
Í7' 
. 5 Í 3 0 
. 14715 
. 27-210 
6 Ü7i) 
. 23 KJO 
. U l j l i o 
. 21.(100 
(¡ÍMo 
8.8ÜU 
. l i í l S » 
. 2 i 930 
. H7Í0 
. 12 71)0 
. 13i»o0 
. 13!>:;O 
• 11 01)1) 
. Sfili) 
. 7.410 
. 10 320 
. 13 OSO 
y aso 
(i 8(50 
ij.'iliO 
. 12.(170 
. 1(¡7¿.'¡ 
«.4liO 
. 3130 
- l / i l i l 
!) .123 
. 11.030 
. Ud . i l ) 
. 21 100 
. 11791) 
• 10 180 
. 18 3 
. l'i'.íiO 
. 13 I 
íl 3110 
. 20 120 
. <J 32:-> 
. i;)870 
Ti." (nirlc i[it<> ta 
fírtths c ñ i t . 
T O T A L 
jinni ol Ks1:iilrt. 
/{("lít-K critl. 
37 
1. por 100 POITÍI 
>'l r u i » ' t'iti.l ili^l 
11 MU. 
¡ let i lrs ¿''ill. 
•1." 
TIITAÍ. 
|inr¡i i'UIri'u'iir nii 
. I l m l n 
T O T A L 
. I'.K.NKIIAI.. 
(j.a 
o 
1.71(1.67 
4.900 
9.070 
2.22o 
7.435 
7.720 
4.883.31 
7 000 
2.331.01 
1 .'.lili) 
l.OliO 
7.310 
2 913.31 
4.233,34 
4 (iiiO 
4 (¡ü:i 34 
S.IKKl.ll? 
2.871,07 
2.470 
1.«31.61 
3. Í40 
4 ««() 
3.178.34 
2 2;-!(),(¡7 
1.820 
4.223 31 
0 o7¡i 
3.133.31 
1 013,34 
1.471,07 
3.14!.(¡1 
3. (17(1.(17 
4.883,34 
7 033,34 
4. !).!0 
3.303,31 
C. 123,34 
4.973 31 
4.300 
3.120 
0.70(1.(17 
3.108.34 
ü,290 
Gi8Gi),61 
19.020 
30.280 
8.900 
29.7'i0 
30 880 
l!).oo3,3l 
28.000 
9.32(1,01 
7 800 
1(1 2 i0 
29.240 
11.033.34 
10.933,31 
18.(100 
1801334 
Í4.()fi(¡,(i7 
11.4S(i.(¡1 
9 880 
0.32(5.(17 
13.700 
18.000 
12.713.34 
9.1 '1(1,(17 
1.280 
10.893,31 
22.300 
12.333 31 
4.1 
¡i 88(5 ( 
12 ülili.lll 
11.10(1.(57 
19.333.31 
28.133.31 
19.720 
13.373 
2 (.193.34 
19.893,31 
IT.o'iO 
12.480 
2I¡.H2(.;,(17 
12.133.3.1 
21. ¡liO 
34 
120.17 
343.3o 
031.90 
133,73 
ü-iO.'lo 
310.10 
312.19 
.490 
1113.-22 
1311 30 
281,20 
311.70 
203.9 í 
29fi 34 
323.30 
323.74 
23(¡,(>1 
201, 2 
112.90 
114 22 
240.80 
323,30 
222.49 
100, 7 
127.40 
293,(11 
390.23 
219,34 
73. 4 
103. 2 
219,92 
237.37 
3 i 1.84 
492.31 
313.10 
237.31 
428.04 
318. ¡ 4 
307.30 
2 Id.40 
4(19.47 
217 39 
3-io.':o 
6.980.84 
19.903,33 
30.911.90 
9.033.73 
30.200.4S 
•81.420.40 
19.893.33 
28.490 
9.189.89 
7.93i¡.30 
1(5.321,20 
29.731,70 
11.837.28 
17.229,08 
18.923,30 
18.939.08 
14.923.3* 
11.087,(59 
10.032.90 
tí.ü 10,89 
14.000,80 
18.923,30 
12.93.3.83 
9.30(5,74 
7.407, ÍO 
17.188,98 
22 (590,23 
12 732,»» 
4.21(138 
5.9S'.!iü9 
12,780,39 
1) 901. 4 
19.873,18 
28.1)23,08 
20.0(53,10 
1:1.810,88 
21.921,98 
20 2-il.íS 
17 807,30 
12.1)98,40 
27.290.11 
12.030,93 
2¡.3::0,30 
209.(10 
598,90 
1.107.44 
271.01 
«07,81 
9Í2.G1 
3911,80 
5(19.80 
281.09 
238,09 
495.72 
892.53 
333.71 
510 89 
5(57.7(1 
508 17 
447.70 
350,02 
301.58 
199.22 
420, 2 
507.00 
388, 7 
279.20 
222.22 
5?.i!G(i 
G.S0.7() 
382,38 
127,39 
i 79,09 
383.59 
418.92 
5911,25 
858,77 
001.93 
414,32 
7 i 7.(15 
(107.21 
53(1. 2 
380.93 
818.88 
379.52 
(115,90 
o 
1.190,14 
20 302,23 
38.022,34 
9 327.12 
31.108.2(1 
32.303. I 
2o..i92.::9 
29 059.80 
9.774.38 
8.174,59 
17.019,'.! 
30.(54 5.23 
12.212.99 
17.140.31 
19.493.2(5 
19.507.25 
15.371. 4 
12.038.31 
10 354,48 
0.840.11. 
14.420.82 
19 493.10 
13.323.90 
9.585,94 
7.G29.02 
17.704.01 
23.370.93 
13.133,20 
4.573,77 
0.109,38 
13.170,18 
15.412,90 
20.471,43 
29.481,45 
20.0(17. 5 
14.225,20 
25.0(19,03 
20.818.72 
18.103.32 
13.079.3o 
28.115. 2 
13 (130.43 
22.170,20 
i le*. 
2S6 
1! a* 3.* 5.' 7.* 
Escobar 
Fresno de la Vena.. . . 
Fuentes de Carbajol. . . 
(ialleguilloj. 
Garrafa 
Gordaliza del IMuo. . . . 
(iurdoncillu. 
GraJefes 
Grajal de Campos. . . . 
Gusendos 
Hospital de Orvigo.. . . 
Inicio. . . . . . . . 
Izagie. . . . . . . . 
Joara 
Joarilla 
La Uañeta 
La Kcciiw.. . . . . . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos. . . 
La Majúa 
Laucara. . . . . . . 
La Cola de Gordon.. . . 
La Hobla 
Las Otnañas 
La Vecilla. . . . . . 
La Vega de Almanta. . . 
León 
Lillo. 
Llamas de la Uibera.. . . 
Los Barrios de Luna. . . 
Lucillo 
Magáz 
Mansilla de las Muías.. . 
3]aosi(la Mayor. . . . 
31 araña. . . . . . . 
M aladeen.. 
Malallaua de Vegacervura. 
Matama 
Muría» de Paredes. . . . 
Ontonilla 
Oíeja dn Sajambre. . . . 
Ulero de Kscarpiio.. . . 
Pajares de los Oleroü. . . 
Palacios de la Valiluerna. . 
Palacios del Sil 
Publndura de Pela yo Garda. 
Posada de Valileou.. . . 
Pozuelo del Páramo. . . 
Prado <i Villa de Prado. . 
I'rndorrey 
Priora 
Quintana del Castillo. . , 
Quintana del Marco.. . . 
Quiiilaua de Kaiieni». . . 
Quintana y Congosto. . . 
Quiulanilla de Niaioia.. . 
Kabanal del Camino. . . 
Itegueras de arriba y (bajo. 
Itenedo 
Uequejo y Corúa 
He) ero. 
Biaño. . . . . . . 
Kiego de la Vega 
Biello 
Itioseco de Tapia. . . . 
Hobleilo de la Valduerna.. 
Kodieimo.. . . . . . 
Koperuelos , 
Itueda del Almirante. . . 
Saelices del Rio 
Sahagun 
Salutuun 
San Adrián del Valle. . . 
S. Andrés del Rabanedo. . 
San Cristóbal de la Polantera, 
San Esteban de Nogales. . 
San Justo de la Vega. . . 
San Millán 
San Pedro de licrdanos. . 
Santa Colomba de Curueño. 
7.17S 
13215 
6005 
22.800 
24 500 
UtiOO 
8728 
26.450 
21.330 
11.030 
11.390 
U til o 
13.485 
11.715 
14.510 
2ü4(¡o 
l o 18o 
9.380 
17.330 
19.320 
13.340 
13.(125 
13875 
9.990 
6.140 
8.120 
72715 
7870 
15ÍÍI5 
7.765 
13-778 
591o 
17 515 
14460 
3630 
18.860 
S.810 
13.240 
15.930 
11.370 
4.230 
14.175 
20805 
9830 
10.610 
5.96S 
3 865 
10.200 
S360 
16 785 
8.210 
11.670 
9.140 
19238 
11720 
12 615 
16.715 
6.978 
10.580 
11.180 
3.825 
8 415 
16 728 
Í 3 188 
10.820 
6820 
11.820 
6 028 
23.338 
8878 
33.235 
5 915 
4.965 
13.285 
21.320 
6.075 
24.200 
7.880 
14.305 
13.015 
2.391,67 
4.405 
2.Ü0I.67 
7.600 
8.186,67 
2.200 
2.90*34 
8.4X3,34 
7.110 
3.676,67 
3.796,67 
2.205 
4.495 
3.905 
4.836,67 
8.488,34 
8.061,67 
3.126.67 
6.776,67 
6.440 
4.446,67 
4.641,67 
4.625 
3.330 
2.046,67 
2.706,67 
2Í.238.34 
2523,34 
5.071,67 
, 2.588.34 
4.59J,67 
1.971.67 
ü.838,34 
4.820 
1.210 
6.286,67 
1.930,67 
4.413,34 
5310 
3.790 
1410 
4725 
6.935 
3.276,67 
3.536,67 
1.988,34 
1.288,34 
3.400 
1.786,67 
8.595 
1.736,67 
3.890 
3.046.67 
6.411,67 
3 900.67 
4 205 
8 571,67 
2325 
3.826.67 
3.726,67 
1.173 
2.803 
5.575 
8 051.67 
3.606.67 
2.273.34 
3.8 ÍO 
2.008,34 
8.445 
2958,34 
11 078,34 
1971,67 
1.685 
4.428 34 
7.106,67 
2.025 
8.066,67 
2.6-26.67 
4 768.34 
4 3:18,34 
9.306.67 
17.620 
8.000,67 
30,400 
32.746,67 
8.800 
11.633,34 
33.933,34 
28.440 
14.706,67 
18.180,67 
8.820 
17.980 
15.620 
19346.67 
33.953.34 
20.246,67 
12.506.67 
23.106,67 
25,-¡60 
17.786,67 
18.106,67 
18.500 
13320 
8.186.67 
10.826.67 
06.95334 
10.093,34 
20.286,67 
10.353.34 
I8.3«ü,tí7 
7.886.07 
23.353.34 
19.280 
4 840 
25.146.67 
7.740,07 
17.053,34 
21240 
15.160 
5.640 
18.900 
27,740 
13106,67 
14146,67 
7.953,34 
5.153,34 
13.600 
7.146,67 
22.380 
6.946,67 
15.o60 
12186,67 
25.646,67 
15.626.07 
16.820 
22 286,67 
9300 
14 106,67 
14 900,67 
4.700 
11.220 
22 300 
20.206.67 
14.426.67 
9093.34 
18.300 
8.033,31 
33.780 
11.833.34 
44.313,31 
7.886.07 
6.620 
17.713,31 
28.426,07 
8.100 
32.206,67 
10 506.67 
19 073.34 
17.353,3 i 
167,42 
308,35 
140,12 
532 
573, 7 
154 
203.89 
693.84 
497,70 
387.37 
265,77 
184 38 
314.(¡8 
273.35 
338.57 
594,19 
354.32 
218.87 
40437 
430,80 
311,27 
317,92 
323.75 
233.10 
143.27 
189,47 
1.090.09 
176.64 
355, 2 
181.19 
321,42 
138, 2 
408,09 
337,40 
84,70 
410, 7 
133,57 
308.94 
371.70 
268.30 
98.70 
330.75 
485.45 
229.37 
247,57 
139,19 
90,19 
238 
125. 7 
391,65 
121,87 
Ü72,30 
213.27 
448.82 
273.47 
294.35 
390, 2 
162,73 
240,87 
260.87 
82.25 
190.35 
390.25 
333.62 
252 47 
159.14 
268,80 
110.89 
591.15 
207, 9 
773.49 
138, 2 
115.85 
309.99 
497.17 
141.75 
561.67 
183.87 
333.79 
303,69 
9.734, 9 
17.928,38 
8.146,79 
30.932 
33.319,74 
8.954 
11.836,93 
34.527,18 
28.937,70 
15.064, i 
15 452,44 
8.974,35 
18.294,08 
15.893.35 
19.685,24 
34.547,83 
20.600,99 
12.728,54 
23.811, 4 
26 210.80 
18.097,94 
18.484,59 
18.823,75 
13 533.10 
8.329,94 
11016,14 
98.650. 3 
10.269,98 
20 641,09 
10.531.53 
18tí«8. 9 
8.024,09 
23.702, 3 
19 617,10 
4.921."0 
25.5h6.74 
7.882.24 
17902.28 
21 011.70 
13 425.30 
5.738.70 
19.230.75 
28.22o,4o 
13 330, 4 
14.391.24 
8092.83 
5 213,83 
13 8:¡8 
7271.71 
22.771,05 
7.068.24 
13 832.30 
12 399.91 
26 095,19 
15.900.14 
17.11135 
22.676.09 
9.402.73 
14383 34 
15.167.51 
4.782,23 
11.410.33 
22 090,25 
20.300.29 
14 679.14 
9 282.18 
15.028.80 
8 173,93 
34.371.13 
12010.43 
43088 83 
« 0->i,ü9 
6 733.83 
18.023.33 
28.924,14 
8.211,75 
32 831,34 
10.690.31 
19.407.13 
17.657, 3 
292, 2 
BSÍ.So 
244,40 
927.96 
999.59 
268.62 
353,10 
1.035,81 
868,13 
451.92 
463.56 
269.23 
648.83 
476.80 
590,55 
1030 42 
618. 2 
381.76 
708.33 
786.32 
642.93 
584.83 
861.71 
406.59 
249.89 
330.48 
2.959.50 
308. 9 
619.2o 
316, 4 
800.04 
240.74 
712.86 
888.32 
147,74 
767,60 
236.46 
638.86 
648 35 
462,78 
172.16 
576.92 
846,76 
400. 8 
431 82 
242,77 
157,30 
41314 
2/8.18 
683.14 
212. 4 
474.96 
371,99 
782,86 
477 
313.43 
«80.30 
28388 
430,60 
455. 2 
143.16 
312.49 
680,70 
010.80 
410.37 
277.57 
468.86 
245,21 
1.031.13 
361.21 
1 •352,66 
210.74 
202. 7 
51(1.09 
807.72 
247.23 
984.91 
320,71 
582.21 
529,71 
10.026.11 
18466,20 
8 391,19 
31859,96 
34.319.33 
9 222 62 
12.192. 3 
35.562.99 
29.8(lo,83 
15 515.96 
15.916 
9.243,58 
18843.48 
16 370,15 
20 275.79 
35583,95 
21 219, l 
13 107.30 
21.216,37 
26997,1 i 
18 640,87 
19 039,12 
19.388.46 
13 959.69 
8.579.83 
11.316.02 
101.609.53 
10 578, 7 
21.260.94 
10850.57 
19-248.73 
8205,43 
24 474.89 
20203.82 
ó.t •72,41 
26354,34 
8 118,70 
18501,14 
22.200, 5 
15 888. 5 
5 910,86 
19 807.67 
29 072,21 
13 736,12 
14 826, 6 
S.338,30 
5.400.83 
1125314 
7.489.89 
23-454.79 
7 280,28 
16 307,26 
12 771.93 
26.878.35 
16377.14 
17 627,78 
23 336.99 
9 746.63 
14 781.14 
18 622,36 
4-925.71 
11 758.81 
23 370.95 
21-177, 9 
18 119.31 
9-53(1, 5 
10 097.66 
8 419.14 
35-402.28 
12101.61 
46.411.49 
8265.43 
6.937.9Í 
18561. 2 
29 791 86 
8 489 
33 810.28 
11011.25 
199S9 34 
18.180,74 
i.* 4.» 
287 
Sant» Colnmb» de S O I D O Z I . 
Santa Cn-Una. . . . 
Santa Mari» del Cálamo 
Santa Maiia «le Unlds. 
Santa Marina del Kej, 
Santa» Martas. . . 
Santinn» Millas. . . 
Santiliañi'Z de la Isla. 
Sorii'Kn-
Sotd ale la Vega.. . 
Soto y A mii 
Toral ilu los Gu. manes 
Trurhas 
Tnrcin 
Valdefi esno. . . . 
Valilelugiieros. . . 
Valdeiniira. . . . 
Yalilepiiilago.. . . 
Valdepolo 
Valderas 
Valderie)'.. . . . 
Valderrueda. . . . 
Valdcsamario.. . . 
Val de San l.nrenzo.. 
ValdeMi^u de A lia jo. 
Valdeti'ja . . . . 
ValdKtiinlirir. . . 
Valrnoia 1) .luán. . 
Val»ercle .Id Cumino. 
Valverilii Kiuiquel. • 
Vegam»«i». . . . 
Vega de Amaiza. . 
Vegaiuiaiu . . . 
Vegai|iii'iiinda. . . 
Vega di» iiifanKones.» 
Veüss .li'l Cimilailo.. 
VillabUiiu de la Ceana. 
Villabrai 
Villaié 
VillailallUllS. . . . 
Villailciiiur de la Vega 
Villaftiñe 
Villafer 
VillamandiH. . . . 
Villainaíiiin 
Villamaitin de D. Sancho. 
Villainvjil 
Villumizar. . . . 
V¡llan,„t 
Villainniiian. . . . 
Villamnraliél.. . . 
Villainieoa ile Jamúz. . . 
Villaiiiivva de las Manzanas. 
Villaihi tulle. . . . 
Villai|UfjiiU. . . . 
Villai|iiilatnbre. . . 
Villa tejo 
Villares 
Villaiahariego. . • 
Villaselán. . . . 
Villavetaüro. . . . 
Villaverde de Arcayos. 
Villayamlre. . . . 
Villatnh 
Villeta 
Urdíale» del Páramo. 
Zotes 
17.445 
libíO 
4.(ilS 
ti.O'JÜ 
20.473 
21.S40 
9.21o 
11.2oo 
9.300 
32 010 
13.403 
13.950 
21.830 
18 570 
25.135 
7.875 
6.725 
8100 
23330 
50.445 
21280 
13650 
3.885 
15.765 
24.-255 
1.400 
20.540 
23.060 
12135 
5.690 
2.750 
9.495 
6 990 
12.965 
10 525 
26.360 
15.740 
11.245 
9.78o 
6.990 
10.305 
9.720 
10.605 
7.890 
13.930 
6.275 
9.470 
20.765 
13.350 
14.390 
9.270 
15430 
13.605 
9825 
11.520 
19.095 
31.645 
24.255 
17.200 
15.420 
21.720 
3.725 
9.490 
15.140 
7.110 
6.855 
10.830 
Partido económico-administra-
tico de /'un/errada. 
Alfares., . . 
Aryanza. . . 
Kalboa. • . 
Barjaj.. . . 
Bemliibre.. . 
Beilanga. . . 
Borrenes. . . 
Cabafiaj Raras. 
5.815 
4.840 
1.538,31 
2.330 
8.825 
7.180 
3071,67 
3.751,67 
3.100 
10.870 
4.488,34 
4.650 
7.276,07 
6.190 
8.378,34 
2 025 
2.241,67 
2720 
7.776,67 
16.815 
7.093,34 
4.550 
1.295 
5.255 
8.085 
486,67 
6846,67 
7.686,67 
4.045 
1.896.67 
916,67 
3.165 
2 330 
4 321,67 
3.508,34 
8.786,07 
5.246.67 
3.748,34 
,3.261,67 
2.330 
3.435 
3.240 
3.535 
2.630 
4.643.31 
2.091.67 
3.156,67 
6.921,67 
4.450 
4.796,67 
3.090 
5.143,34 
4 535 
3.275 
3 840 
6.365 
10548,34 
8 085 
5.733,34 
5.140 
7.240 
1.241,67 
3.163.34 
5.046,67 
2.370 
2.285 
3.610 
23.260 
19.360 
6.153.34 
9.320 
35 300 
28.720 
12 286,67 
15.000,07 
12 400 
43.480 
17.953,34 
18 600 
29 106,67 
. 24.760 
33.513,34 
10.500 
8906,67 
10.880 
31.106,67 
67.260 
28373,34 
18 200 
5.180 
21.020 
32.340 
1.946,67 
27.386,67 
30.746,67 
16.180 
7 586,67 
3.666,67 
12.660 
9.320 
17,286,67 
14.033.34 
35.146.67 
20.986.67 
14.993,34 
13046,67 
9.320 
13.740 
12.960 
14,140 
10520 
18.573,34 
8.366,07 
12.626.67 
27.680,67 
17.800 
19.186,67 
12.360 
20.573,34 
18.140 
13.100 
15.360 
25.460 
42.193.34 
32.340 
22.933,34 
20.560 
28.960 
4.966,67 
12.653,34 
20.186,07 
9480 
9.140 
14.440 
407, 5 
338,80 
107,09 
163,10 
617,7o 
502,60 
215, 2 
262,62 
217 
760,90 
314,19 
325,50 
509,37 
433,30 
586,49 
183,75 
156,91 
190,40 
544,37 
1.177, 5 
496,54 
318,50 
90,65 
367,85 
ütio.yb 
34, 7 
479.27 
538, 7 
283,15 
132.77 
64,17 
221.55 
163.10 
302,52 
245,59 
615, 7 
367,27 
162,39 
228,32 
163,10 
¿40.15 
226,80 
247.45 
184.10 
325. 4 
146.42 
220,97 
484,52 
311.50 
335,77 
216,30 
360. 4 
317,15 
229,25 
268,80 
445 55 
738,39 
565.95 
401,34 
359.80 
506,80 
86,92 
221,43 
353,27 
165.90 
159.95 
252,70 
23.667, 5 
19.098,80 
6.201. 3 
9.483,10 
35.917.75 
29.222,60 
12.501.69 
15 269,29 
12 617 
44.210,90 
18 267,53 
18.925,50 
29.616, 4 
25 193.30 
34 099,83 
10.083,75 
9.123,58 
11 070,40 
31.651, 4 
68 437. 5 
28.809.88 
18.518,50 
5.270,05 
21.387,85 
32.91)5,93 
1.980.74 
27.865,94 
31.284,74 
16.463,15 
7.719,44 
3.730 84 
12.881.55 
9.483,10 
17.589,19 
14.278,93 
35.761,71 
21.353.94 
15.155.73 
13.274.99 
9.483.10 
13 980,45 
13 186,80 
14.387,45 
10.704,10 
18.898.38 
8.513. 9 
12.847.64 
28 171,19 
18.111.50 
19.522.14 
12.570 30 
20.9:13.38 
18 437,45 
13329.25 
15 628.80 
25 90o,.:i3 
42.931.73 
32.90o.95 
23.334.118 
20 919.80 
29.406.80 
6.053.39 
12.874.77 
20.339,91 
9.615.90 
9.299,95 
14 692.70 
710, 1 
590 96 
187.83 
281,49 
1.077,53 
876,67 
375, 5 
438, 7 
378,51 
1.327,22 
548. 2 
567,76 
888.Í8 
755.79 
1,022.99 
320,51 
273,70 
332,11 
949.53 
2.053,11 
806. 9 
355,55 
158,11 
641,63 
987,17 
59.42 
835.97 
938.54 
493.89 
231.58 
111,92 
380.44 
284.Í9 
527,67 
428,36 
1.072.85 
640.61 
454.67 
398,24 
284.49 
419,41 
395.00 
431.02 
321,12 
500,<I3 
255,39 
383.42 
845,13 
543.34 
383,67 
377,28 
028 
853 72 
399.87 
408.86 
777,16 
858,63 
987.17 
700, 4 
627,59 
884 
151,60 
380.24 
610,19 
289.37 
278.99 
440.78 
21.377. 6 
20.289.76 
6.448.86 
9 707,59 
36993,28 
30.099,27 
12.876.74 
15.727,36 
12.995.01 
45 508,12 
18.813,35 
19 493,20 
30 504.52 
23.9 Í9. 9 
35.122,82 
11.004.26 
9397.28 
11 402.51 
32.000,57 
7(¡ 490.10 
29.735,97 
19.074. 5 
5.428.70 
22.029,48 
33893.12 
2 040,16 
28 701,94 
32.223,28 
10.<)57, .4 
7.931, 2 
3 842.70 
13.207.99 
9-707,59 
18.116,86 
14.707,29 
36.834.59 
21.994.55 
15610.40 
13 673,23 
9.767,59 
14.399.86 
13.582,40 
14.P19, 7 
11.025.22 
19405,3$ 
8.768,48 
13.233, 6 
29010.32 
18.654,84 
20.108.11 
12.953.58 
21.561,38 
19.011,17 
13.729,12 
16.097,06 
26.682.71 
43.790,30 
33.893.12 
24.034.72 
21.517.39 
30.350.80 
5.205,19 
13 201, t 
21.150.13 
9.935,27 
9.578.94 
15.133,48 
2.519.150 819.717,16 3.398.867,16 59.180,64 3.458.347,80 103.035,28 3.561.383', 8 
14.360 
14.115 
6.185 
7.265 
21.435 
4.735 
9.710 
6.520 
4.753.34 
4.705 
2.061,67 
2.421,67 
7.145 
1.578.31 
3.236,67 
2.173,31 
19.013,34 
18.820 
8.246,67 
9.686,67 
28.580 
6.313.31 
12.946.67 
8.693,34 
332.71 
329.35 
114.32 
169.32 
500,15 
110,49 
22657 
152,14 
19.346. 8 
19.149.35 
8 390.99 
9.836,19 
29.080.15 
6.423,83 
13.173.21 
8.815,48 
580,38 
674.48 
251.72 
295,68 
872.40 
192.71 
395.19 
265,36 
19.926,40 
19.723,83 
8642,71 
10151.87 
29.952,53 
0.010,51 
13.568.43 
9.110,81 
¡ f 'Ir 
2SS 
Cncahclns 
Cnmponurayn 
Giinilin 
Cnrriiccilulo 
Castrillu 
(^aslropoilame* • » • 
Coluuibriiwios 
CoiiRiisto 
Curullu» 
4Iübillo?» . . k . * 
Knrineilu. . . > . . • 
Fnbero 
Fogoso 
Frcsiieilo». . . . i 
Igüenn • 
Ln^r) 'le Cnnicedn. . . 
I.ns U.irricis de Salas. . 
Molimi Seca 
Noceilíi 
Oennn. . . • • • 
Viimilnsecn 
Váram.) ilcl Sil. • * . 
I'eniiiz.'iiies 
Pmiferradi 
Pnrtela 
Vriaraiiía.. . . * 
I'umite Domingo Flore!. 
Suncedc 
S Clemenli! il» Vnlilncía. 
S. Eslutinn YalJueia. 
P¡«a«yii 
'l'nuil ilú Mera yo. . . 
Toruno 
Trnb.i.lelo 
Valle ile Finolleilo. . . 
Vogn «le líspinnreila. i 
Vean de Vnlearce. . . 
Villnilecanes. . . . ¿ 
Villafrancu 
R E S U M E N . 
1« 
13.210 
8.ÜÜ0 
9.120 
13.930 
11.433 
13.773 
13.330 
16.730 
14.323 
10.310 
14.973 
10.800 
15.203 
7103 
11.935 
10.000 
13.730 
14.140 
14.380 
8.730 
8.473 
13/200 
0.775 
28.300 
0.480 
8.325 
13.930 
0.185 
6.950 
8.300 
14.475 
13.070 
14.8Í0 
8.935 
7.390 
11.315 
12.900 
13.585 
20.480 
4.403.34 
2.850 
3.040 
4.050 
3.818,34 
5.258,34 
4.450 
5 583,34 
4 775 
3.430,07 
4.991.07 
3.000 
5.088,34 
2.388,34 
3.978.34 
3.533,34 
5.230 
4.713.34 
4.793,34 
2.910,07 
2.825 
4.400 
2.25834 
9.433.34 
2.100 
2.775 
4050 
2.001.Oí 
2310.07 
2.780 07 
4,825 
4.330.07 
4.1)46.07 
2.983 
2.'103.3 i 
3.771.07 
4.320 
4.">2H.:U 
8.820.07 
3.' 
17.013,31 
11.400 
12.100 
18.000 
15.273.34 
21.033,34 
17 800 
22.333,34 
19.100 
13.740.07 
19.900.07 
14.400 
20.353.34 
9.553.34 
13*913.34 
14.133,34 
21.000 
18 853.31 
19.173.34 
11.000.07 
11.300 
17000 
9.033.31 
37.733.34 
8.040 
11.100 
18.000 
8.246.67 
9 2ü0.l>7 
11.140,07 
19.300 
17.420.07 
19.780,07 
11.940 
9.853.34 
15 080,07 
17.280 
18.113,31 
33.300,07 
308.24 
199.50 
212.80 
323.50 
207,29 
308. 9 
311.50 
390,84 
334.25 
2.'i0,57 
349,42 
252 
330.19 
167.19 
278,49 
247.34 
307.30 
320.94 
335.54 
204.17 
197,75 
308 
138. 9 
OliO.34 
131.20 
191,25 
325.50 
141,32 
102.17 
195. 7 
337,75 
304 97 
340.27 
208.95 
172.41 
20 í . 2 
302.40 
310 99 
017.87 
17.921,58 
11.599.50 
12.372,80 
18.923.30 
15.540,63 
21.401.43 
18.111,50 
22.724,18 
19.431,25 
13.987,24 
20.310, 9 
1 ¡.052 
20 7()9.o3 
9.720.53 
16.191.83 
14.380,08 
21.307.30 
19.183.28 
10.308,88 
11.870.84 
11.497,7o 
17.908 
9.191,43 
38.393,08 
8.791,20 
11.294,25 
18.925.50 
8.390,9!) 
9.42.8.84 
.11.311.74 
19.037.73 
17.731,01 
20.132,94 
12,148.95 
10.025.78 
15.330.09 
17.582.40 
18.430,33 
33 921,51 
0.' 
537,64 
347,98 
371,18 
507,70 
400,21 
642, 4 
513,34 
081,72 
583. 2 
419,01 
609 48 
439.50 
621,28 
291.01 
485.75 
431,42 
611. 2 
575.49 
583,20 
350,12 
344.93 
537,24 
273,74 
1.151,81 
21)3.73 
338.82 
507.70 
251.72 
282.80 
310.25 
589.13 
531.94 
603.98 
361 40 
300.77 
400,52 
527.47 
852.90 
1.077.73 
18.439.23 
11.947,48 
12.743.98 
19.493,26 
10.000,84 
22.043,47 
18.054.84 
23.403.90 
20.017,27 
14.400,85 
20 923.57 
15 091,50 
21.330 81 
10.012.14 
10.077.58 
14 812,10 
22 008,32 
19.758,77 
20 091,14 
12.226.96 
11.84-2.(',8 
18.4¡o.-24 
9.107.17 
39,515.49 
9.054,93 
11.633, 7 
19.493,26 
8 042.71 
9.711.70 
11081.99 
20.226,88 
18.263.58 
20.730.92 
12.513.41 
10.320.55 
16.81 1.21 
18.109.87 
18.1183,23 
37.01)2.27 
U T Í S o O " 188.28M9 -753.133,49 13.179,99 706.313,48 22.989,17 789.302,05 
P v U T i n n D E I.A R A P I T A I . . . 
U l E M U K l>OXl 'EU«AI>A. . i 
T O T A L D K l .A ¡MIOVIXCIA. 
o - i l O ^ i O 849.71710 3.398.S67.16 50.480,6! 3.458.317,80 103.035,28 3.301.383,8 
' . " 3 0 Í 8 5 0 188.283'.49 733-133.49 13.179.99 • 7U6.313.48 22989 17 789.3112.03 
. V i 1.1.000 1.038 000.63 TTñi.000.63 72.600.63 4.224.601,28 I20.024.13 4.3o0.68o.73 
León 20 de Mayo de 18oG.=Palriciu de AKárote , Presidente.=Por acuerdo de la Dipulacion: Julián García Uivas, Secretario, 
4." Dilección, S i im¡n¡f l ros .=Ní im. 2S2. 
Precios ([iie la D i p u t a c i ó n provincial en u n i ó n 
con el Sr. Goinisavio (le guerra de esta ciudad ha fi-
jiido para el aliono á los de las especies dt; surninis-
tros militares (jue se hagan durante el actual mes 
de Mayo. 
R a c i ó n de pan de 24 onzas castellanas, 29 mrs. 
Fanega de cebada, 27 rs. 
Arroba de paja, 3 rs. 
Arroba de aceite, 57 rs. 17 mrs. 
Arroba de c a r b ó n , 3 rs. 
Arroba de l e ñ a , un real 17 mrs. 
L o que se publica para que los pueblos inte-
tesados arreglen á estos precios sus respectivas re-
laciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo /(..0 de la í l e a l órden de 9.7 de Seliembre 
de 1848. I/<oii 38 de Mayo do 1 8r>fi.=Palrii:¡n de 
A/.c.irate, Presidenle ==Julíaii García Uivas, Secre-
tario 
Alcaldía constitucional de Abaslas, 
Se halla vacante la plaüa de cirujano <lc Abas-
tas con el anejo tle Abastillas, en la provincia de 
Patencia, distan u n pueblo de otro medio cr iar lo de 
legua y son pueblos de corto vecindario; su dota-
c ión consiste e n treinta cargas de trigo que cobrará 
el agraciado por reparlimienlo vecinal que al e léc lo 
le entregará el Sr. Alcalde, presidenle del disirilo: 
quedando sin incluir en el repatio los Señores cu-
ras y ademas satisfacer un cuarlo de I r igo los que 
se rasuran en sus casas. Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudes (Vaneas de. porte á la Secretaría de A \ i i n -
lamienlo. Su provisión será el 22 de Junio. Al aslas 
y Mayo 18 de I S ü f ^ E I Alcalde, Gregorio Mayor-
ga.=Andi\!s Gallo, Secretario. 
ANUNCIO. 
F.l día 20 del corrienle se han eMraviado dos 
cerdos uno negro guarro y otro del pais: la per-
sona en cuyo poder se hallen ó sepa su paradero 
se servirá entregarles á Manuela Alonso vecina de 
esta ciudad que habita en la calle del Rastro casa 
n ú m e r o 9, quien gratificará y abonará los gastos. 
I V M t i : r.>r.m,;aMicMo T I I U U U M I C U oc LA VIIU.V t IIMUS I>£ M ' : 
